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I. Callicott's Aim and Argument 
In his "Animal Liberation and Environmental 
Ethics: Back Together Again," J. Baird CalIicott 
attempts to reconcile the animal liberation and 
environmental ethics movements. Both these labels 
fit loosely on groups with very substantial internal 
diversity and even hostility, groups held together, if 
at al1, by vague slogans. But very roughly, animal 
liberationists are concerned about the suffering of 
sentient individuals, and subscribers to 
environmental ethics worry about the stability and 
diversity of ecosystems. And these concerns can 
easily come into conflict. 
The key to resolving, or at least minimizing, such 
conflict, Callicott suggests, is the notion of 
"community." If we construct our moral theories by 
generalizing some version of egoism, genuine 
concern for others will be perplexing, if not 
impossible. But if we, following Mary Midgley (and 
others such as Annette Baier), return to Hume's 
insight that sympathy is as natural as selfishness, 
altruism, caring for the good of others for itself, 
ceases to be a mystery. 
A n d  i f  w e  t h e n  s e e  t h a t  s y m p a t h y  b o t h  c r e a t e s  
a n d  i s  c r e a t e d  b y  c o m m u n i t y ,  w e  c a n  r e s o l v e  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s / a n i m a l  l i b e r a t i o n  c o n f l i c t .  F o r  
b o t h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r i g h t s  a n d  w r o n g s  o f  
b e h a v i o r  w i t h i n  c e r t a i n  c o m m u n i t i e s ,  b u t  d i f f e r e n t  
c o m m u n i t i e s .  H u m a n s  a n d  d o m e s t i c  a n i m a l s  h a v e  
a n d  l i v e  i n  m u l t i s p e c i e s  c o m m u n i t i e s  o f  a f f e c t i o n  
a n d  s y m p a t h y ,  a n d  a n i m a l  l i b e r a t i o n i s t s  r i g h t l y  
p r o t e s t  t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  b o n d s  o f  s u c h  
c o m m u n i t i e s  b y  a t r o c i t i e s  s u c h  a s  b a t t e r y  c h i c k e n  
f a r m s .  E n v i r o n m e n t a l  e t h i c s ,  i n  c o n t r a s t ,  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  h e a l t h  o f  b i o t i c  c o m m u h i t i e s .  I n  
s u c h  c o m m u n i t i e s  t h e  p a r a m o u n t  v a l u e  i s  t h e  b e a u t y ,  
i n t e g r i t y ,  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y .  W i l d  
a n i m a l s  ( a n d  p l a n t s )  a r e  m e m b e r s  o f  b i o t i c  
c o m m u n i t i e s ,  d o m e s t i c  a n i m a l s  ( a n d  p l a n t s ? )  a r e  
m e m b e r s  o f  s y m p a t h e t i c  o r  a f f e c t i o n a l  c o m m u n i t i e s .  
D i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o m m u n i t i e s  h a v e  d i f f e r e n t  r u l e s  
a n d  c o m e  i n t o  c o n f l i c t  o n l y  a t  t h e i r  b o r d e r s .  E r g o  
t h e r e ' s  n o  r e a l  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  e n v i r o n m e n t a l  
e t h i c s  a n d  a n i m a l  l i b e r a t i o n ,  a n y  m o r e  t h a n  b e t w e e n  
p l a y i n g  t h e  o b o e  a n d  p l a y i n g  b a s k e t b a l l .  O n e  c a n ' t  
c o n c e n t r a t e  o n  b o t h  a t  o n c e ,  b u t  t h e y  c a n  c o e x i s t  
p e a c e f u l l y  i n  a  s i n g l e  l i f e .  
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I I .  W h e r e  W e  A g r e e  
T h e  t w o  m o v e m e n t s  h a v e  a  l o t  o f  t h i n g s  i n  
c o m m o n ,  b u t  t h e y  a r e  m a i n l y  n e g a t i v e  t h i n g s .  
B o t h  c a l l  f o r  s u b s t a n t i a l  r e v i s i o n s  i n  c o m m o n ­
s e n s e  m o r a l i t y ,  a n d  b o t h  o p p o s e  l o t s  o f  p r a c t i c e s  
w i d e l y  t a k e n  a s  r o u t i n e .  P a c k e d  f e e d  l o t s ,  a n d  t h e  
c h e m i c a l  m o n o c u l t u r e s  t h a t  s u p p l y  t h e m ,  a r e  
e c o l o g i c a l  d i s a s t e r s  a s  w e l l  a s  c o n c e n t r a t i o n s  o f  
s u f f e r i n g .  R u n n i n g  d e e r  w i t h  s n o w m o b i l e s ,  
d r a i n i n g  w e t l a n d s ,  d u m p i n g  p l a s t i c s  i n  t h e  s e a s  ­
s u c h  t h i n g s  d i s t r e s s  t h e  e n v i r o n m e n t a l i s t  a n d  t h e  
a n i m a l l i b e r a t i o n i s t  a l i k e .  
S o  w e  h a v e  l o t s  o f  m u t u a l  e n e m i e s  a n d  l o t s  o f  
i n t e r e s t s  i n  c o m m o n .  B u t  t h e  d i f f e r e n c e s  r u n  d e e p ,  
a n d  C a l l i c o t t ' s  p r o p o s a l  d o e s  n o t  b r i d g e  t h e m .  A  
g o o d  p a r t  o f  t h e  a n i m a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t  w o u l d  
v i e w  h i s  o f f e r  n o t  a s  a n  o l i v e  b r a n c h  b u t  a s  a n  
i n v i t a t i o n  t o  s u r r e n d e r  t h e  c o n t e s t e d  t e r r i t o r y .  A n d ,  
I  s u s p e c t ,  a  g o o d  p a r t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
m o v e m e n t  w o u l d  b e  q u i t e  u n h a p p y  a b o u t  t h e  m o r a l  
s t a n d i n g  h e  s e e m s  t o  g r a n t  t o  d o m e s t i c a t e d  a n i m a l s  
- b u t  I  w o n ' t  i n v e s t i g a t e  t h a t  f u r t h e r .  
I I I .  T h e  A m b i g u i t y  o f  " C o m m u n i t y "  
T h e  w o r d  " c o m m u n i t y "  i s  i m p o r t a n t l y  a m b i g u o u s  
i n  t h i s  p a p e r .  O n  t h e  o n e  h a n d  w e  h a v e  c o m m u n i t i e s  
s u c h  a s  a  b a n d  o f  h u n t e r - g a t h e r e r s  a n d  " t h e i r "  d o g s ,  
o r ,  a s  t h e  n e w s p a p e r s  s a y ,  " a  s m a l l  f a r m i n g  
c o m m u n i t y , "  o r ,  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s i z e  s c a l e ,  a  
n u c l e a r  f a m i l y  l i k e  m i n e ,  t h r e e  h u m a n s ,  t w o  c a t s .  
T h e s e  a r e  c o m m u n i t i e s  o f  c o n c e r n ,  o f  m u t u a l  
a w a r e n e s s ,  o f  c o o p e r a t i o n .  I  s h a l l  c a l l  t h e s e  
" a f f e c t i o n a l "  c o m m u n i t i e s .  W o l f  p a c k s  a n d ,  
a p p a r e n t l y ,  p i l o t  w h a l e  p o d s  a r e  a f f e c t i o n a l  
c o m m u n i t i e s .  I t  i s  i n  s u c h  c o m m u n i t i e s  t h a t ,  a t  a  
d e e p  a n d  f a i r l y  p r i m i t i v e  l e v e l ,  w e  l i v e  a n d  m o v e  a n d  
h a v e  o u r  b e i n g .  
A f f e c t i o n a l  c o m m u n i t i e s  a r e  n e c e s s a r i l y  o f  l i m i t e d  
s i z e .  H u m a n i t y ,  a l l  f i v e  b i l l i o n  m e m b e r s ,  i s  m u c h  t o o  
l a r g e  t o  b e  a  s i n g l e  a f f e c t i o n a l  c o m m u n i t y .  W e  
r i g h t l y  t r e a t  i t  a s  a  c o m m u n i t y  i n  a n  e x t e n d e d  s e n s e  
b e c a u s e  i t  c o n s i s t s  o f  m a n y ,  m a n y  o v e r l a p p i n g  
a f f e c t i o n a l  c o m m u n i t i e s  a n d  b e c a u s e  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  
a n y  o f  i t s  m e m b e r s  t o  s t a n d  i n  a f f e c t i o n a l  r e l a t i o n s  
w i t h  a n y  o t h e r .  
B u t  b i o t i c  c o m m u n i t i e s  a r e  a l m o s t  n e v e r  l i k e  t h i s .  
B i o t i c  c o m m u n i t i e s  a r e  b o u n d  t o g e t h e r  b y  c o ­
l o c a t i o n  a n d  m u t u a l  e x p l o i t a t i o n .  M a n y  o f  t h e  
' m e m b e r s '  ( s o - c a l l e d )  o f  s u c h  c o m m u n i t i e s  a r e  
i n c a p a b l e  o f  a n y  s o r t  o f  a w a r e n e s s ,  a n d  m a n y  t h a t  a r e  
a w a r e  o f  s o m e t h i n g  a r e  n o t  a w a r e  o f  o n e  a n o t h e r .  
B i o t i c  c o m m u n i t i e s  j u s t  c a n n o t  ( i n  g e n e r a l )  b e  
a f f e c t i o n a l  c o m m u n i t i e s .  T h e r e  i s  o f  c o u r s e  
e t y m o l o g i c a l  r e a s o n  w h y  t h e  s a m e  w o r d  i s  a p p l i e d  t o  
b o t h  t y p e s  o f  c o m m u n i t y ,  a s  t h e r e  i s  e t y m o l o g i c a l  
r e a s o n  w h y  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  a  c h i l d ' s  
b i r t h d a y  p a r t y  a r e  b o t h  c a l l e d  " p a r t y . "  
I V .  I n d i v i d u a l s  a n d  S p e c i e s  
T h e  l a b o r a t o r y  b e a g l e ,  p u r p o s e - b r e d  a t  C h a r l e s  
R i v e r  L a b s ,  h a s  n e v e r  b e e n  p a r t  o f  a  m u l t i s p e c i f i c  
a f f e c t i o n a l  c o m m u n i t y .  S h e ' s  n o t  a  w i l d  a n i m a l .  D o e s  
s h e  h a v e  a  c e r t a i n  s o r t  o f  m o r a l  s t a n d i n g  b e c a u s e  
s h e ' s  a  m e m b e r  o f  a  s p e c i e s  m a n y  m e m b e r s  o f  w h i c h  
a r e  a n d  h a v e  bee~ m e m b e r s  o f  a f f e c t i o n a l  
c o m m u n i t i e s  w i t h  h u m a n s ?  A r e  w e  t o  t a k e  i t  t h a t  
t h e r e  i s  a  s o r t  o f  i m p l i c i t  c o n t r a c t  b e t w e e n  s p e c i e s ?  
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Contract theories are likely to seem mysterious in 
any case; a contract the parties to which are abstract 
entities is mystery on stilts. 
If the lab beagle is a worthy object of moral 
concern, and she is, it can't be because of her history 
of human companionship. C;Illicotr, I take it, has to 
find a difference in moral standing between this 
beagle and a wild raccoon in a trap. I just don't see 
it. (Notice that I have arranged that both beagle and 
raccoon are suffering through human action.) 
V. Communities and Individuals 
Callicott just accepts the undefended assertion 
that the beauty, integrity and stability of the biotic 
community are morally prior to the interests of the 
members of the community. I have always found this 
claim quite implausible. It is usually not supported by 
anything more than a quotation from Aldo Leopold, 
who offers no argument. I've never understood what 
is meant by 'integrity' in this context, other than 
stability. Nor do I understand why stability should be 
considered valuable in something as inherently 
changeable and adaptive as an ecosystem. That 
leaves beauty, and I'm for that, other things being 
equal. The "ecosystem" (I know it will be denied to 
be one) of the surface of the moon is beautiful and 
quite stable. I suppose it's got integrity. 
These are very big and very deep questions, and I 
haven't here done anything more than trot out 
intuitions that conflict with Callicott's. I hope to do 
more along these lines elsewhere soon. My point 
here is just that the intuition of the moral priority of 
biotic community is certainly not universally shared 
by those who've thought about it. 
Could a corresponding claim be made about 
affectional communities? Yes, it's been done. The 
supposed priority of the family's interests to those of 
any of its members has kept many a woman in 
subjection in many times and places. In politics the 
assignment of an overwhelming priority to 
community interests constitutes fascism. 
VI. Evolution and Obligation 
Callicott neatly states the argument, in Darwin 
and others, that altruism emerges within limited 
groups because such behavior by individuals 
enhances the overall likelihood of survival of 
members of the group. Just how this works, and how 
it should best be described, is a matter of controversy 
into which, fortunately, we need not enter. 
Evolution, if we personify it, of course has its 
reasons for caring more about the group than 
the individual, discounting infirmities that 
occur after reproductive age, and so on. But so 
what? Evolutionary reasons are not ipso facto 
moral reasons. 
That altruism emerged within limited groups is 
almost certainly true. But that is no reason to argue 
that altruism should remain confined to such groups. 
Color vision probably became entrenched in our 
ancestors because of its utility in distinguishing safe 
from dangerous food. But it surely does not follow 
that we should use our color vision for nothing else. 
It is neither wicked nor foolish to rely on color 
vision in enjoying landscapes or creating art. 
Sympathy emerged in us in the pack, it emerges in us 
individually in the nursery. But we can carry it with 
us wherever we go. 
VII. Sympathy and Principle 
Reflection on affectional community, as in 
Midgley and Hume and in Wittgenstein and 
Strawson, shows that moral (and epistemological) 
solipsism is incoherent. We understand our own 
desire and aversion, joy and sorrow, only as and in 
understanding and ascribing those states to others. 
But to extend concern beyond our immediate 
affectional community requires the recognition of 
the universal importance of qualities (such as 
sentience) we can only feel close up. Thus universal 
principles have their origins in sympathy and 
affectional community but far out-run those origins 
as we (both individuals and societies) grow. Our 
hearts cannot encompass the world, but our heads 
can see that what the heart cares for extends beyond 
the limits of the heart's vision. 
In particular, our relations with animals in 
affectional communities make it impossible for us to 
deny sentience and enjoyment and suffering to them 
and to any other animals relevantly similar. One 
learns what human life (one's own included) is like 
only through relations with specific individuals 
(mother first, usually). But this knowledge grows 
into wider affectional communities and then beyond 
them in that moral maturity that extends regard and 
respect to all humans. And one learns what sentient 
life in a broader sense (one's own included) is like 
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t h r o u g h  r e l a t i o n s  w i t h  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  ( t h e s e  
d a y s  v e r y  l i k e l y  a  c a t  o r  a  d o g ) .  T h i s  k n o w l e d g e  t o o  
g r o w s  w i d e r  a n d  c a n  c o m e  t o  e x t e n d  r e g a r d  a n d  
r e s p e c t  t o  a l l  s e n t i e n t  l i f e .  
C a l l i c o t t  n i c e l y  c h a r a c t e r i z e s  p a r t  o f  H u m e ' s  v i e w  
w h e n  h e  s a y s  t h a t  t h e  ' ' k i n d  a f f e c t i o n s  a r e  t h e  s o i l  i n  
w h i c h  o u r  m o r a l s  a r e  r o o t e d  a n d  f r o m  w h i c h  t h e y  
t a k e  t h e i r  n o u r i s h m e n t . "  Q u i t e  s o .  B u t  t h e  p l a n t  
g r o w s  f a r  a b o v e  t h e  s o i l .  H u m e  d o e s  n o t  l i m i t  o u r  
m o r a l  c o n c e r n  t o  t h o s e  c l o s e  e n o u g h  t o  e l i c i t  
f e e l i n g s  o f  s y m p a t h y .  
V I I I .  W i l d  a n d  D o m e s t i c  
I  w i l l  b e  b r i e f  a b o u t  o n e  l a s t  a r e a  o f  d i s a g r e e m e n t .  
I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e  w i l d  a n i m a l / d o m e s t i c  a n i m a l  
d i s t i n c t i o n  w i l l  d o  m u c h  t o  r e d u c e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  a n d  a n i m a l  l i b e r a t i o n .  S u p p o s e  
w e  h a v e  t o  c h o o s e  b e t w e e n  a c t i o n s  o f  w h i c h  o n e  
w o u l d  e n d a n g e r  a  r a r e  s p e c i e s  b y  k i l l i n g  s o m e  
n u m b e r  o f  t h e m  a n d  t h e  o t h e r  w o u l d  k i l l  l a r g e r  
n u m b e r s  o f  a  q u i t e  c o m m o n  s p e c i e s .  S u p p o s e  a l l  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  e q u a l ,  i n c l u d i n g  s u f f e r i n g  p e r  
i n d i v i d u a l  k i l l e d .  H e r e  t h e  d i f f e r e n t  e t h i c s  w o u l d  
p u l l  i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s ,  a s s u m i n g  t h a t  
e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  a s s i g n s  v a l u e  t o  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  s p e c i e s  p e r  s e .  ( I t  n e e d  n o t ,  a n d  t h e r e  
i s  p l e n t y  o f  r o o m  h e r e  f o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h i n  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  c a m p . )  
A  d i f f e r e n t  s o r t  o f  p u z z l e  a r i s e s  i n  c a s e s  o f  
i m p o r t e d  w i l d  s p e c i e s  ( r a b b i t s  i n  A u s t r a l i a )  a n d  
f e r a l  a n i m a l s .  T h e  w i l d  h o r s e s  a n d  b u r r o s  o f  t h e  
W e s t  a n d  f e r a l  c a t s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  s e e m  i n  m a n y  
w a y s  c l e a r l y  w i l d  a n i m a l s  l i k e  a n y  o t h e r s ,  b u t  t h e y  
a r e  o f  d o m e s t i c a t e d  s p e c i e s  a n d  c a n  t r a n s f o r m  
b i o t i c  c o m m u n i t i e s .  
I X .  W h e r e  I  A g r e e  
I  w i l l  c l o s e  t h i s  l o n g  c o m m e n t  b y  s e t t i n g  a s i d e  t h e  
r o l e  o f  d e f e n d e r  o f  a n i m a l  l i b e r a t i o n  a n d  
c o m m e n t i n g  o n  t w o  p o i n t s  a t  w h i c h  I  p e r s o n a l l y  
a g r e e  w i t h  C a l l i c o t t ' s  c r i t i c i s m s .  
F i r s t  p r e d a t i o n .  I  a g r e e  t h a t  w e  h a v e  n o t  t h e  
s l i g h t e s t  o b l i g a t i o n  t o  i n t e r f e r e  w i t h  o r  t o  t r y  t o  
r e s t r i c t  t h e  p r e d a t i o n  o f  t h e  w i l d  o n  t h e  w i l d .  
F u r t h e r ,  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s t r i c t  l i m i t s  
o n  o u r  a c t i v i t i e s  o f  " p r e d a t o r  c o n t r o l "  t o  l i m i t  
p r e d a t i o n  o f  t h e  w i l d  o n  t h e  d o m e s t i c .  S h o o t i n g  a  
f o x  a t t a c k i n g  o n e ' s  c h i c k e n s  i s  a c c e p t a b l e ;  
t r a p p i n g  t h e  f o x  i n  t h e  w o o d s  o r  p o i s o n i n g  a  
c a r c a s s  i s  n o t .  T h a t  d e e r  e a t  s o m e  o f  m y  g a r d e n  i s  
j u s t  a  c o s t  o f  h a v i n g  a  g a r d e n .  
B u t  I  a m  n o t  a  p r e d a t o r ,  a n d  I  b e l i e v e  t h a t  s p o r t  
h u n t i n g  i s  j u s t  w r o n g .  T h e s e  p o s i t i o n s  a r e  n o t  e a s y  t o  
r e c o n c i l e ,  a n d  w o r s e  i s  t o  c o m e .  M y  c a t s  h u n t ,  
e s p e c i a l l y  o n e  o f  t h e m .  I  w i s h  h e  w o u l d n ' t ,  a n d  I ' v e  
p u t  a  l o u d  b e l l  o n  h i m  ( h e  l i k e s  i t ) ,  a n d  I  f a i r l y  
f r e q u e n t l y  w a r n  b i r d s  a w a y  a n d  r e s c u e  v o l e s  a n d  d e e r  
m i c e .  I  c o u l d  h a v e  t h e  c a t  d e c l a w e d  o r  t i e  h i s  l e g s  
t o g e t h e r  o r  k e e p  h i m  i n d o o r s  ( a s  I  c e r t a i n l y  w o u l d  i f  
w e  l i v e d  i n  t h e  c i t y ) ,  b u t  I  d o n ' t .  I  d o n ' t  b e c a u s e  h e  
s e e m s  s o  c l e a r l y  t o  b e  a t t a i n i n g  s o m e t h i n g  l i k e  c a t  
e u d a i m o n i a ,  t o  b e  l i v i n g  a s  a  c a t  s h o u l d .  
I ' m  n o t  h a p p y  w i t h  m y  s t a n d  o n  p r e d a t i o n ,  b u t  i t  
s e e m s  t o  b e  t h e  b e s t  I  c a n  d o .  O u r  p r i m a r y  d u t y  t o  
a n i m a l s ,  I  t h i n k ,  i s  n o n m a l e f i c e n c e .  W e  s h o u l d ,  a s  
b e s t  w e  c a n ,  d o  t h e m  n o  h a r m  a n d  l e t  t h e m  l i v e  
t h e i r  o w n  l i v e s  o f  t h e i r  o w n  s o r t s .  T h i s  o f  c o u r s e  i s  
o n e  f a c t o r  a m o n g  o t h e r s .  I  a g r e e  t o  m y  c a t s  h u n t i n g  
b u t  n o t  t o  t h e i r  r e p r o d u c i n g .  
A  s e c o n d  m a j o r  p o i n t  o n  w h i c h  I  a g r e e  w i t h  
C a l l i c o t t  i s  t h e  i n a d e q u a c y  o f  m u c h  ( m a y b e  a l l )  o f  
t h e  a n i m a l  l i b e r a t i o n  l i t e r a t u r e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  p a r t i a l  i n t e r e s t s .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
c o n s t r u c t  a  p l a u s i b l e  m o r a l  t h e o r y  t h a t  d o e s  j u s t i c e  
b o t h  t o  j u s t i c e  a n d  t o  l o y a l t y  a n d  l o v e .  M y  p a r t i a l  
i n t e r e s t s  i n  m y  f a m i l y ,  m y  f r i e n d s ,  m y  c o u n t r y ,  a n d  s o  
o n  c o n f l i c t  f r o m  t i m e  t o  t i m e  w i t h  t h e  i m p a r t i a l  
d e m a n d s  o n  m e  o f  t r u t h ,  t h e  e n v i r o n m e n t ,  s u f f e r i n g  
s t r a n g e r s ,  a n d  s o  o n .  T h i s  i s  a  r e a l  p r o b l e m ,  a s  D a v i d  
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a n d  o t h e r s  h a v e  r e c e n t l y  i n s i s t e d .  I t  i s  n o t ,  
h o w e v e r ,  a  s p e c i a l  p r o b l e m  f o r  a n i m a l  l i b e r a t i o n  
t h e o r i s t s  b u t  a  g e n e r a l  p r o b l e m  i n  c u r r e n t  e t h i c a l  
t h e o r y .  W e  a l l  s e e m  t o  h a v e  b o t h  i m p a r t i a l i s t  
p r i n c i p l e s  a n d  p a r t i c u l a r  l o y a l t i e s ,  a n d  n o  g e n e r a l  
r e c o n c i l i a t i o n  i s  a t  h a n d .  
I f  t h e  i m a g e  o f  n e s t e d  c o m m u n i t i e s  c a n  r e a l l y  
m a k e  s o m e  h e a d w a y  o n  t h e  p a r t i a l / i m p a r t i a l  
d i f f i c u l t y ,  t h a t  w i l l  b e  a  s t r o n g  a r g u m e n t  i n  i t s  f a v o r .  
S o  f a r  I  r e m a i n  s k e p t i c a l .  
I  a m  a l s o  q u i t e  s k e p t i c a l  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  r e c o n c i l i n g  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  ( a t  l e a s t  o f  
t h e  v a r i e t y  t o  w h i c h  C a l l i c o t t  s u b s c r i b e s )  a n d  
a n i m a l  l i b e r a t i o n .  
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